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   From a military point of view General Douglas MacArthur considered the atomic bombing 
completely unnecessary. However, it has been said that the atomic bombs were dropped on 
Hiroshima and Nagasaki in order to bring an instant end to the war and avoid a bloody 
invasion of Japan.   
   When we examine the background of the atomic bombing decision, some other elements 
are revealed.  Among these elements was the USA’s intention of making Russia more 
manageable by possessing and demonstrating the bomb as well as a very strong 
anti-Japanese prejudice against Japanese people as a whole after the surprise attack on Pearl 
Harbor.  The Japanese were thought to be demons, a monkey race, savages, and beasts 
during the war.  The military, scientists and politicians all wanted to use the atomic bomb in 
a real war. In addition, President Truman’s personality played an important role in the 
decision to drop the bomb.  Thus, it is a historical fact that the decision to drop the atomic 
bomb was made not only with a military purpose but also within a context of immense social 
and political complexity. 
   In Hiroshima 70,000 people were killed instantly, and 60,000 died by November that year 
with another 70,000 deaths by 1950.  Most of them were victims of a new method of killing 
— radiation. The explosion in Nagasaki killed some 70,000 people, and another 70,000 died 
from radiation within five years of the initial bombing. 
  When we face the tragic history of the atomic bombing, we know we must cry for the 
abolition of nuclear weapons, and at the same time it is absolutely necessary to avoid creating 
a world rife with disputes and racial discrimination.  Today the two nations’ relationship 
(Japan and U.S.A.) has improved in various ways compared to 60 years ago, but if we look at 
the present situation around the world, unfortunately we still find the seeds of various 
disputes and prejudices as well as actual wars. 
   Everybody knows that our earth will be destroyed by a total nuclear war if we have a third 
world war.  Therefore the military, scientists, and politicians must choose ‘co-existing or 
co-perishing’ before making any decision to use a weapon of mass destruction since that 
































1945年 8月 6日、日本時間の午前 1時 45分（ア











決断をし乗組員に伝達し、午前 8 時 15 分に爆弾を
投下。天気は晴天で、対空砲火などもなく予定通り
の投下。高度 9500 メートルから投下され、炸裂地





















前 11時 2分に投下。（9）約 7万人が亡くなり、その
後の 5年間でさらに 7万人が死亡。2回目の原爆投





















































































































要約して紹介したい。I 氏が国民学校 1 年生のとき







昭和 20年に小学校 6年生になり 8月を迎える。当





































































































































10、11 の両日に第 2 回目の目標委員会（Target 
Committee）が開かれて、京都、広島、横浜、小倉
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